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Выбор структуры и формы планировочного решения застройки напрямую зависит 
от характера рельефа, в котором она располагается. Для этого необходима 
предварительная оценка художественной выразительности ландшафта и анализ его 
строения, тектоники. 
Функциональная целесообразность архитектурно - планировочного решения 
комплекса является залогом его успешного развития. 
Многообразие функций того или иного комплекса дает возможность варьировать     
приемами архитектурных  решений различных по назначению зданий, объединять их в 
группы, создавая чередование архитектурных пейзажей, многоплановую 
пространственную композицию. 
В основе архитектурно-пространственной композиции должно быть стремление 
не застроить, а дополнить архитектурными средствами ту природную среду, которая 
преобразуется для создания комфортных условий жизни и отдыха человека. 
Конечный результат задачи – создание архитектуры, неразрывно связанной с 
природой и одновременно выражающей свое назначение. 
 
